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Au large de Zonza – Île de Cornuta
Prospection thématique (1993)
Gérard Azémar
1 La prospection effectuée au mois d’août visait à retrouver une ancre signalée sur un
fond  de  8-12 m  à  proximité  de  l’île  de  Cornuta.  Deux  personnes  équipés  de
locoplongeurs ont quadrillé la zone balisée de petits flotteurs positionnés tous les 5 m.
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